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院长卡密尔教授颁委任状
黄荣盛受邀出席北大讲座时于裏宾簿_5名留:旁为北大校长
拿督威拉奠哈末慕斯达化依萨教授及会计系院长卡密尔教授陏
学生树立良好的学习榜样。
黄荣盛博士将在北方大学传授12堂
课，主要是领导学及企业管理学，与大专学
生分享经验�指导企业成功学上应有的条件
北方国立大学管理学院院长卡密尔教授
于6月11曰专程到来，在该基金会于吉打
双溪大年举办的第一届全国中学生精英领袖
训练营仪式上|将委任状颁予黄荣盛。
黄荣盛亦是北海威利控股集团创办人兼
董事主席，在受委任北方大学客座教授时也
视之为国立大学对他在学术教育上的肯定与
认可，为之感骄傲。
另一方面，他感到非常欣慰及自豪的
是，能够获得本国政府顶尖的北方国立大学
的委任成为他们硕士班和博士班的教授，并
为本国的优秀大学生传授领导学问，让他得
以顺理成章的去暉行一位马来西亚国民的义
务与责任。
等。
"北方大学的推荐亲自给予这一份荣誉
及荣耀|是大学方面给予我的肯定，我是极
之珍惜|亦将尽之所能协助将校誉提升，毕
竟国立大学不是随便委任教授授课，或颁以
荣誉傅士地位。'一'
黄荣盛博士在主讲之后，与会计系院长、教授、讲师、及学生们合彩。
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�黄荣盛于6月11日于仪式上正式从管理
学院院长卡密尔教授手中接获出任北方国
立大学教授的委任状。
"身为大马的华裔公民，能够获得北方
国立大学给予这一荣耀，邀请担任客座教
授�这是十分难得的机会。"
"大专学府教授的素质，是一所学校享
誉与成就的因素，所以|教授越有价值，大
学的系院的声誉也会跟着提升。"
北方大学将在1�月4曰进行颁发委任
状及荣誉博士，黄荣盛也将是当天受邀演讲
主宾|分享他的见解与智慧。
黄荣盛也在较早前，获北方大学会计系
学院主办首席执行官的思维变革环境下的领
企业界及学生学习模范
自强不息成就多元大马
能够凭着自己的努力，不断的在学海生
涯中超越自己，更获国立大学的邀请|甚至
推荐颁以荣誉教授，黄荣盛可说是开创了国
立大学的前例，亦为许多企业领袖及在籍的
在受访时》黄荣盛也希望大马华裔子弟
必需清楚整个国家的政治局势发展，华裔更
得自强不息，更应与其他友族同胞携手与
共，才能创造美好未来�成就多元的马来西
邪0 #�I
导学担任主讲人，并获得北大校长拿督威拉
莫哈末慕斯达化依萨教授的欢迎。
黄荣盛也在会上分享了他在创造企业及
社会慈善公益活动，给予该系脘学生勉励及
劝导。
'他也希望大专生们能够做好准备，把自
己准备好应对未来，机会来临时即可发挥自
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